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o.La importancia de trabajar
J-en red
Por Cristina Borrajo y Silvia Beatriz Albornoz
Resumen: El presente artículo tiene como propósito reflexionar
acerca de,,la cooperación interbibliotecaria y el desafío que aún repre-
senta para la bibliotecología argentina el fortalecimiento de las redes
de colaboración entre unidades de información, que cuentan en la
Argentina con un rico historial. En primer lugar se repasan los princi-
pales conceptos relacionados con la cooperación y la evolución de sus
prácticas hasta la actualidad. Muchas de las problemáticas que se
intentaron superar todavía son motivo de análisis para posibles solucio-
nes; en segundo lugar, la irrupción de los avances tecnológicos, la
necesidad de desarrollos de proyectos colectivos en lo profesional y los
cambios de hábitos de los usuarios se transforman en elementos
motivadores de nuevas prácticas en los trabajos en red. Lejos de asistir a
un debilitamiento del trabajo cooperativo entre bibliotecas, este
artículo pone su mirada en tres aspectos fundamentales para la comu-
nidad bibliotecaria: 1) la historia de la cooperación distingue de tal
modo a los bibliotecarios, que los transforma en una comunidad profe-
sional única; 2) sólo el trabajo conjunto permitirá que bibliotecas y
bibliotecarios mejoren todos a la vez, pues los esfuerzos individuales no
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son eficientes para superar problemas cada vez más complejos; 3) el
futuro está en la cooperación pues enriquece a la comunidad y a las
bibliotecas. Estas ideas fuerzas encuentran su correlato en la Visión
Global de IFLA acerca de los objetivos y valores que se necesita reforzar
en todos los niveles con progresión universal ya los cuales este artículo
hace referencia como un llamamiento a la acción común en beneficio
detodos.
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Cooperación bibliotecaria
La cooperación se da en todos los niveles y en todos los ámbitos
de nuestra vida y como no, en nuestra profesión.
En lo que se refiere a bibliotecas "...podríamos definir en forma
sencilla a la cooperación bibliotecaria como la ayuda mutua que se brin-
dan y reciben entre dos o más bibliotecas a fin de satisfacer las necesi-
dades de información de sus usuarios y hacer un uso más racional de
sus recursos".'
Para Melvin Voigt la cooperación entre bibliotecas es "un sistema
de recursos compartidos que consiste en una serie de actividades
bibliotecarias mediante las cuales cada participante aporta algo útil
para los demás y recibe también algo útil a cambio"~
La definición dice que "la cooperación implica que los partici-
1. Ruiz Chacón, Gisela (2005). "Gestión de colecciones en entornos consorciados: modelos de catálogos colectivos y
organización consorciada de recursos electrónicos». El profesional de la información 14 (3): 174-189.)
2. Voigt, Melvin, (edit.). Advances in librarianship, 1977, v. 7, pp. 173
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pantes operen juntamente para conseguir un fin y haya cierta equidad
en cuanto a los trabajos asignados, pero las tendencias actuales han
demostrado que ese es el principal problema para que no se lleven a
cabo los proyectos, y que deberíamos cambiarlo por el pensamiento de
dar sin esperar recibir nada a cambio".
Las bibliotecas, como organizaciones que han de cumplir unos
fines complejos, necesitan cada vez más cooperar con otras institu-
ciones, y principalmente con otras bibliotecas, para lograr sus objetivos
y mejorar sus resultados.
El concepto de cooperación bibliotecaria basado en el volunta-
rismo, deja paso en la actualidad a la racionalidad del proceso de coo-
peración. La información en nuestros días se produce en ingentes canti-
dades; además, el incremento de las demandas, agregado a las reduc-
ciones presupuestarias y el alto costo de los productos y servicios, son
razones de índole económica que han obligado a las entidades tanto
gubernamentales como privadas a organizar agrupaciones con fines y
objetivos comunes, que permitan acceder a un ámbito mayor de infor-
mación y reducción de costos.
Cuando se habla de cooperación interbibliotecaria, ésta puede
darse en cualquiera de los ámbitos bibliotecolóqicos. La cooperación
tradicional se centraba en el préstamo interbibliotecario, que fue un
tema que ha movilizado desde siempre los proyectos cooperativos.
Pequeñas o grandes redes se han unido para colaborar entre sí preocu-
padas por brindar el acceso a los documentos y a literatura gris.
Pero los bibliotecarios han trabajado en conjunto para avanzar en
otras problemáticas, cuyas soluciones sevieron favorecidas por él.desa-
rrollo tecnológico, los cambios en los hábitos de los usuarios ante la
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búsqueda de información, la evolución cultural o por la necesidad de
superar inconvenientes provocados por la falta de recursos y las crisis
económicas, políticas o sociales. Estos son sólo algunos de los temas
que los proyectos cooperativos han tomado a lo largo del tiempo.
Hoy el trabajo en red es un reto importante en el campo tanto
personal como profesional, pues implica transformar procesos de desa-
rrollo individuales en colectivos. Desde la mirada de las instituciones,
trabajar en red se puede considerar como una alternativa práctica,
capaz de presentar resultados a las demandas de flexibilidad, conec-
tividad y descentralización de las acciones.
Eltrabajar en red es una oportunidad de actuación democrática y
participativa garantizando el logro de objetivos comunes, porque inter-
conecta a los actores integrantes, quienes son el principal activo de las
organizaciones, pues se sobreponen a contextos desfavorables (ejem-
plo de esto esArgentina y América Latina donde las redes crecieron y se
desarrollaron tanto en los momentos de crisis como en los de bonanza),
buscando siempre encontrar el camino apropiado para seguir avan-
zando.
La historia de la cooperación en la Argentina reconoce muchos y
muy buenos antecedentes. Existieron y existen redes que se han
dedicado a: desarrollar catálogos colectivos de publicaciones perió-
dicas y de información bibliográfica, avanzar en la colaboración por
especialidades o tipologías de instituciones. En los años 70 y 80 se
desarrollaron numerosas redes, época en la que aún no contábamos
con las tecnologías de la información actuales y la conectividad era
difícil, aun así surgieron un abanico de redes.
El primer intento de unificar las redes existentes fue UNIRED que
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terminó impulsando la creación deRECIARIA como Red de Redes de
Información. La cooperación por sectores es muy buena, pero también
es necesario contar con alguna institución o forma asociativa que
nuclee la información de todas estas redes, fue por eso (entre otros
motivos) que nació RECIARIA hace ya 19 años, con la clara visión de
contribuir a construir la base de conocimiento para un Sistema Nacional
de Información.
Una de las redes existentes y que desde un primer momento
cooperó en Reciaria fue la Red de Bibliotecas de Derecho y Ciencias
Jurídicas - BibliotecasJuriRed, nacida en 1999 y en la que hoy participan
aproximadamente 400 bibliotecas del poder judicial, poder ejecutivo,
poder legislativo, universitarias (públicas y privadas) y de estudios
jurídicos. >-
El camino recorrido demuestra claramente que la cooperación
nos distingue y nos hace una comunidad profesional única. Para que
sigamos adelante, es necesario ampliar la colaboración entre biblio-
tecas y entre redes de bibliotecas. Así como el desarrollo del trabajo
colaborativo se dio gracias a los préstamos interbibliotecarios y al naci-
miento de normas que permitieron el intercambio de información
bibliográfica y la elaboración de productos comunes, en la actualidad es
imprescindible que cada biblioteca agregue valor en el proceso de la
cooperación para que la suma de esfuerzos redunde en el logro de los
principales objetivos: el acceso a la información de toda la comunidad y
la generación de competencias para su uso según necesidades.
Las bibliotecas deben "conservar y preservar" el patrimonio
cultural y documental, a lo que deberán surnarle el "tomar riésqos e
innovar" mediante acciones colectivas; la cooperación es el mejor
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ámbito para hacerlo (generación de tecnología, alianzas estratégicas,
políticas de defensa y difusión -advocacy-, entre otras).
Una de las ideas fuerza que nos orientan hacia el futuro es que si
trabajamos juntos, es más fácil y mejoramos todos. Esto significa: a)
Fortalecer vínculos con colaboradores de otras áreas de conocimiento,
para ampliar la mirada sobre nuestras prácticas y posibilitar la
innovación necesaria. b) Aprender más y mejores estrategias de gestión
colaborativa: indicadores de cooperación, instrumentos de gestión co-
munes, tecnologías web compartidas. e) estimular en las redes los
proyectos de iniciativas digitales (edición, estructuración y organi-
zación de datos, por ejemplo), servicios de extensión en colaboración
entre varias bibliotecas en determinadas regiones, investigar necesi-
dades de información de las comunidades a las que servimos.
La cooperación enriquece a las bibliotecas y a la comunidad. Nues-
tro futuro está en la cooperación. Hoy más que nunca la colaboración se
convierte en condición obligatoria del desempeño profesional y es el
refuerzo del desarrollo comunitario: promoción de la cultura en cada
una de las regiones, memoria institucional colectiva y reservorio del
patrimonio documental de la sociedad. Uno de los mayores desafíos de
las redes de bibliotecas es transformarse en recursos de información
imprescindibles para los usuarios y ser espacios de aprendizaje perma-
nente.
Por estas razones es que necesitamos afirmarnos en el lugar que
ócupamos en la generación de conocimiento y como instituciones que
posibilitan el acceso a la información; también tenemos que liderar la
transformación que piden los tiempos actuales y ello debe ser la guía
para todo proyecto colaborativo a futuro.
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Bibliotecas parlamentarias
La cooperación entre bibliotecas parlamentarias es una necesidad
para nuestros parlamentos. Tenemos claro que las bibliotecas parla-
mentarias comparten una misión común: obtener, analizar y procesar la
información de apoyo al trabajo parlamentario y brindar servicios de
información confidenciales y no partidistas para apoyar el debate
legislativo informado y la elaboración de las leyes. También, que
cumplen un rol fundamental al ayudar a que los ciudadanos se invo-
lucren en el proceso democrático a través del acceso a la información y
el desarrollo de programas de extensión pública específicos destinados
a la comunidad en general.,' ..
Se puede afirmar que la cooperacron entre bibliotecas parla-
mentarias es fundamental porque las solicitudes de información son"-
cada vez más complejas y urgentes, el usuario (parlamentario) de la
información jurídica requiere más novedades y datos a nivel
internacional relacionadas con el derecho comparado, esperan que las
bibliotecas les brinden esa información con valor agregado, enten-
diendo por tal una mayor personalización. La realidad que nos toca vivir
en el campo profesional es el trabajo basado en la interdisciplinariedad
y desarrollado en múltiples plataformas. La Red de Bibliotecas Parla-
mentarias ayudará a brindar información en forma rápida, investigada,
exacta, confiable, objetiva, imparcial, pertinente y estratégica, con ese
valor agregado exigido por quienes esperan servicios con la más alta
calidad .
.Para finalizar, se afirma que la cooperación es fundamental para
fortalecer a las bibliotecas. Para resaltar este concepto, basta con recor-
dar lo que señala la VISIÓN GLOBAL DE LA IFLA: que "estamos unidos
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globalmente en nuestros objetivos y valores"; que debemos conectar
las acciones globales y locales de manera efectiva; que hay necesidad
de colaboración, pero que "hace falta desarrollar un espíritu de colabo-
ración, esta es la oportunidad que se plantea".3
Hacemos nuestros estos preceptos, es imprescindible reconocer
que trabajar colaborativa";'ente entre nosotros y crear alianzas con
terceros es clave para crear un sector bibliotecario sólido y unido.
Comprender y abordar las dificultades presentes y futuras que puedan
restringir la colaboración contribuirá a suprimir la tendencia a trabajar
de manera aislada y materializará la visión de un sector bibliotecario
unido.
"No hay nada más poderoso en el mundo como todas las bibliotecas
trabajando juntas".
3. Visión Global Resumen del Informe. 1O Reflexiones destacadas y oportunidades.
https://www.ifla.org/files/assets/GVMultimedia/publications/gv-report-summary-es.pdf
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